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Abstract 
Kwansei Gakuin University aims to provide an education based upon principles of Christianity  for every student. But in the Bible as 
the cannon of Christianity, there are a lot of inappropriate expression and word. Therefore this paper aims to reconsider a history 
about some issues of human rights violations in Kwansei Gakuin University. And that tries to reveal the essence of those issues by 
the examination into some discussions in those days. And through that research this paper attempts to indicate the probabilities of 
education based upon principles of Christianity. 
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